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Monografske publikacije
Sažetak: Bibliografi jom su obuhvaćene monografske publikacije, odnosno knjige, 
priručnici i udžbenici koje je objavio Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu kao 
izdavač ili suizdavač, od svog nastanka 2005. godine do danas, tj. do kolovoza 2012. 
godine. Bibliografi ja sadrži 41 bibliografsku jedinicu koja je prikazana abecednim 
redoslijedom, a među jedinicama se nalaze i dva sveučilišna udžbenika. Radovi 
u 16 zbornika napisani su na hrvatskom, engleskom, talijanskom, francuskom i 
njemačkom jeziku. 
Navedene bibliografske jedinice uglavnom su radovi profesora Filozofskog fakulteta, 
uz nekoliko radova njegovih vanjskih suradnika. Ova opća bibliografi ja poslužit će 
kao izvor literature kako studentima, tako i svima zainteresiranima za izdavačku 
djelatnost Filozofskog fakulteta u Splitu.
Summary: Bibliography includes monographic publications, i.e., books, handbooks 
and textbooks published by the Faculty of Philosophy of the University of Split as a 
publisher or co-publisher since its establishment in 2005 until the present day, which 
means until August 2012. The Bibliography comprises 41 bibliographical units 
displayed in alphabetical order, among which there are two university textbooks. 
Works within 16 journals were written in Croatian, English, Italian, French and 
German. 
The above mentioned bibliographical units are mainly works by professors of the 
Faculty of Philosophy including several works by its external associates. This 
general bibliography is intended to serve as a source of references to students as 
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1. Bošković, I. (2007.): Hrvatska književnost neoklasicizma i romantizma, 
Split: Filozofski fakultet.
2. Čurković Kalebić S., Willems, B. (ur.): The fi rst ten years of English studies 
in Split : an anthology, Split: Faculty of Philosophy in Split, Department of 
English.
3. Domazet, M. (2011.): Stari Grad na Hvaru - otočni grad na razmeđu 19. 
i 20. stoljeća, Stari Grad: Muzej Staroga Grada ; Split: Filozofski fakultet, 
Odsjek za povijest.
4. Dragić, M. (2006.): Književnost katoličke obnove i prvoga prosvjetiteljstva, 
Hrvatska barokna književnost, Split: Filozofski fakultet.
5. Dragić, M. (2008.): Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti, Split: 
Filozofski fakultet.
6. Ivon, H. (ur.) (2006.): Prema kvalitetnoj školi :zbornik radova: plenarna 
izlaganja :predstavljanje odgojno-obrazovne prakse u školi :radionice: 
likovna izložba učenika. 5. dani osnovne škole – 2006, znanstveno-stručni 
skup s međunarodnom suradnjom, Split, 16. – 18. studenoga 2006., Split: 
Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak: Filozofski fakultet.
7. Ivon, H. (ur.) (2008.): Prema kvalitetnoj školi :zbornik radova. 6. dani 
osnovne škole splitsko-dalmatinske županije-znanstveno stručni skup s 
međunarodnom suradnjom, Split, 24 – 25. travnja 2008., Split: Filozofski 
fakultet; Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Ogranak.
8. Ivon, H. (ur.) (2009.): Djeca i mladež u svijetu umjetnosti, Split: Filozofski 
fakultet, Centar za interdisciplinarne studije – Studia Mediterranea: Hrvatski 
pedagoško-književni zbor, Ogranak Split.
9. Ivon, H. (ur.) (2010.) Umjetnički odgoj i obrazovanje u školskom kurikulu. 
7. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, Split, 2010., Split: 
Filozofski fakultet: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split.
10. Ivon, H., Kuščević, D., Pivac, D., Jukić, T. (ur.) (2007.): Baština – umjetnički 
poticaj za likovno izražavanje djece, Split: Filozofski fakultet.
11. Ivon, H., Nemeth-Jajić, J., Mendeš, B., Mijić, P. (ur.) (2010.): Prema 
kvalitetnoj školi : zbornik radova : projekti, iskustva iz prakse s različitih 
motrišta. 7. dani osnovne škole, Split, 28. – 29. siječnja 2010., Split: Hrvatski 
pedagoško-književni zbor, Ogranak; Filozofski fakultet.
12. Kapitanović, V. (2012.): Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Filozofski 
fakultet, Odsjek za povijest.
13. Kečkemet, D. (2011.): Likovna umjetnost u Splitu: 1900.-1941., Split: 
Književni krug: Filozofski fakultet, Centar Studia Mediterranea.
14. Kožuh, B. (2007.): Statistička analiza podataka s računalom, Split: 
Filozofski fakultet.
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15. Kukoč, M. (ur.) (2009.) Filozofi ja Mediterana:zbornik, Zagreb: Hrvatsko 
fi lozofsko društvo; Split: Filozofski fakultet, Odsjek za fi lozofi ju.
16. Leburić, A., Čaldarović, O., Maroević, M. (2006.): Socijalna prosudba 
elementarnih sustava života: sociološka studija društvenih pretpostavki 
uvođenja kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir, Split: Filozofski fakultet.
17. Leburić, A., Relja, R., Božić, T. (2007.): Disko generacija: sociološka 
istraživanja noćne zabave mladih, Split: Filozofski fakultet.
18. Maleš, L., Mladenović, S. (2007.): Osnove programiranja za web: (HTML, 
JavaScript, XML i XSL), Split: Filozofski fakultet.
19. Marasović-Alujević, M. (2008.): Introduzione allo studio della lingua 
italiana, Split: Filozofski fakultet.
20. Marasović-Alujević, M. (2012.) Imena Splićana od postanka grada do 
kraja XVIII. stoljeća, Split: Filozofski fakultet.
21. Marasović-Alujević, M., Jurišić, S. (2010.): Introduzione alla fonologia e 
alla morfologia della lingua italiana, Split: Filozofski fakultet.
22. Martinović, I. (2010.): Boškovićevci na hrvatskim fi lozofskim učilištima od 
1770. do 1834., Split: Filozofski fakultet.
23. Martinović, I. (2011.): Žanrovi hrvatske fi lozofske baštine od 15. do 18. 
stoljeća, Split: Filozofski fakultet.
24. Matas, G., Kostadinov, B. (ed.) (2010.): Migration, globalization, hybridity : 
Canadidan and Croatian experiences = Migration, globalisation, hybridité 
:expériences canadiennes et croates. 3rd International Conference of 
Canadian Studies, 21-23 May 2010, Zagreb, Croatia = 3éme conférence 
internationale d’études canadiennes, 21-23 Mai, 2010, Zagreb, Croatie, 
Split: Faculty of Philosophy in Split; Zagreb: Croatian-Canadian Academic 
Society.
25. Matas, G., Kostadinov, B. (ed.) (2011.): Social and cultural implications of 
multiculturalism = Implications sociales et culturelles du multiculturalisme, 
Split: Faculty of Philosophy in Split; Zagreb: Croatian-Canadian Academic 
Society.
26. Milat, J. (ed.) (2011.): Digital technologies and new forms of learning = 
Digitalne tehnologije i novi oblici učenja = Technologie digitali e nuove 
forme di appredimento, Split: Faculty of Philosophy University of Split; 
Chieti-Pescara: Faculty of education University ˝G. d’Annunzio˝.
27. Milat, J. (ur.) (2007.): BA-MA-DO - bakalaureat, magisterij i doktorat u 
Italiji: iskustva u primjeni bolonjskog procesa, Split: Filozofski fakultet.
28. Milat, J. (ur.) (2010.): Digitalne tehnologije i novi oblici učenja: sažetci 
radova, Split: Filozofski fakultet.
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29. Milošević, A. (2011.): Predromanički zvonici u Dalmaciji i ranosrednjo-
vjekovnoj Hrvatskoj = Campanili preromanici della Dalmazia e della 
Croaza altomedievale, Dubrovnik: Omega engineering ; Split: Filozofski 
fakultet, Centar Studia mediterranea.
30. Milošević, A., Peković, Ž. (2009.): Predromanička crkva Svetoga Spasa u 
Cetini = La chiesa preromanica di San Salvatore a Cettina, Dubrovnik: 
Omega engineering; Split: Filozofski fakultet, Centar Studia mediterranea.
31. Nadrljanski, Đ., Nadrljanski, M. (2007.): Osnove informatike, Split: 
Filozofski fakultet.
32. Peković, Ž. (2010.): Crkva Sv. Petra Velikoga: dubrovačka predromanička 
katedrala i njezina skulptura = La chiesa di S. Pietro Maggiore: la 
cattedrale preromanica di Ragusa e il suo arredo scultoreo, Dubrovnik: 
Omega engineering; Split: Filozofski fakultet, Centar Studia mediterranea.
33. Pilić, Š. (2008.): Knjiga o nastavnicima, Split: Filozofski fakultet.
34. Pirard, F., Kammenou, A., Anagnostopoulos, L., Hardy, M., Štambak, M., 
Ivon, H., Breaute, M., Chandon Coq, M., Chauveau, D., Gueguen, C., 
Giandomenico, I., Musatti, T., Picchio, M. (2011.): Erato: metodološki 
vodič: prihvatiti raznolikost u dječjim vrtićima (0 - 6 godina): analizirati, 
evaluirati, inovirati, Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga; Split: 
Filozofski fakultet.
35. Pivac, S., Rozga, A. (2006.): Statistika za sociološka istraživanja, Split: 
Filozofski fakultet.
36. Potthoff, W., Jakir, A., Trogrlić, M., Trunte, N. (ur.) (2010.): Dalmatien 
als europaeischer Kulturraum:Beitraege zu den Internationalen wisse-
nschaftlichen Symposien ˝Dalmatien als Raum europaeischer Kultur 
synthese˝ (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und ̋ Staedtische Kultur in Dalmatien. 
Die Genese eines europaeische Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006), 
Split: Filozofski fakultet, Odsjek za povijest.
37. Šimunković, Lj. (2008.): More poslovica o moru : paremiologija i fra-
zeologija dalmatinskog podrijetla koje se odnose na pomorstvo i ribarstvo, 
Split: Filozofski fakultet: ˝Dante Alighieri˝.
38. Šimunković, Lj. (2008.): Ribolov i prerada ribe u 18. stoljeću:pokus 
splitskoga Gospodarskog društva iz 1782., Split: Filozofski fakultet: ˝Dante 
Alighieri˝.
39. Šimunković, Lj., Alujević Jukić, M. (2011.): Romanizmi u djelima Ive 
Tijardovića, Split: Književni krug : Filozofski fakultet, Odsjek za talijanski 
jezik i književnost.
40. Trogrlić, M., Vrandečić, J. (ur.) (2011.): Dalmacija za francuske uprave 
(1806. – 1813.) = La Dalmatie sous l’administration Francaise (1806 – 
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1813): zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. 
do 19. rujna 2006. u Splitu: = Actes du colloque scientifi que international 
tenu a Split les 18 et 19 septembre 2006, Split: Filozofski fakultet, Odsjek 
za povijest.
41. Trogrlić, M., Vrandečić, J., Bralić, A., Lukšić, M. E. (ur.) (2010.): Zbornik 
Stijepa Obada, Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za Povijest: Zavod za 
povijesne znanosti HAZU; Split: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta; 
Zagreb: Hrvatski državni arhiv u Zagrebu.
Riassunto:  La bibliografi a comprende tutte le pubblicazioni monografi che cioè i libri 
propriamente detti, manuali, e libri di testo pubblicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofi a 
dell’Università degli Studi di Spalato in qualità di editore o di co-editore, dalla nascita 
della Facoltà ad oggi, agosto 2012. 
La bibliografi a conta 41 unità bibliografi che disposte in ordine alfabetico e tra di esse vi 
sono due manuali universitari. I lavori scientifi ci raccolti in 16 volumi di atti sono scritti 
in croato, inglese, italiano, francese e tedesco.
Le unità bibliografi che riportate sono nella maggior parte opera di professori della 
Facoltà di Lettere e Filosofi a con alcune partecipazioni di collaboratori esterni della 
Facoltà. Questa bibliografi a generale servirà da fonte bibliografi ca agli studenti ma 
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